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Abstract:The reform of state- owned enterprises from 1979 to the present has been 30 years，but did not completely solve the problems
in state- owned enterprises.Defining property rights of state- owned enterprises has fuzzy place.Whether it is aimed at solving the prob-
lems of state- owned enterprise system and the mechanism is not active，or solving the problem of state- owned economic layout and
structure，state- owned enterprises must promote the reformof property rights.
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（上接第 84 页） 的操作控制平台，为用户的数据
处理提供方便。如，计算机分析处理营销数据结果，利用
计算机平台自动生成函数图像，辅助管理者分析营销状
况。
②通信技术。通信技术分为有线通信、无线通信两
种，常用的是无线通信技术。无线通信细分为微波通信、
卫星通信，前者是一种无线电波，其信息传送的距离达
几十千米；后者是利用通信卫星作为中继，站在地面上
两个或多个地球站之间或移动体之间建立微波通信联
系。通常电力企业采用微波通信即可满足系统运行要求。
③传感技术。获取信息靠传感器，有各种物理量、化
学量或生物量的传感器。按照信息论的凸性定理，传感
器的功能与品质决定了传感系统获取自然信息的信息
量和信息质量。利用传感技术可以为电力营销系统的信
息全面处理，如，信号的预处理、后置处理、特征提取与
选择等。此外，处理传感信息后也可对其详细分类，确保
营销方案实施后取得理想的市场效果。
5 结 语
总之，自动化营销模式是未来电力行业建设的重点
内容，利用自动化操控平台为企业打开广阔的市场，增强
其与同行的竞争力。在电力系统营销模式改造中，企业
要以先进的科学技术为核心，把计算机技术、传感技术、
通信技术合理搭配组合，形成强大的技术保障体系，这样
才能让电力系统营销方案得到最优化执行。
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业产权制度改革，是要把作为行政附属物的国有企业变
成自主决策、独立营运、自负盈亏的市场主体，成为能够
对市场信号作出灵敏反应，不断开拓创新、自我完善、自
我调整的真正的企业。
5 法律对国有企业产权制度改革的影响
“如今，没有什么经济生活可以离开契约而进行”，
但法律究竟对哪一些协议的条款加以保护，在这方面，不
同的利益集团起到了很大的影响。康芒斯的制度经济学
突出强调交易中的法律上所有权的转移。这种转移可以
与物质上的转移分离。例如国有企业，就物质上的占有
而言，由企业本身占有，但是法律上的占有却是国家的
权利，国家通常经过其任命的代理人，来实现对企业财
产的占有。这种法律上的占有是国家行使收益权的基
础，这种实实在在的收益正是建立在法律上的占有权基
础上，而国有企业本身表面上占有企业的全部资产，却无
权抵制国家（政府）行使收益权。
米勒说过，中国需要的不是更多的经济学，而是更
多的法律。从制度经济学的角度看，中国市场化改革面
临着两大基本制度变迁：一是将与计划经济相适应的产
权制度转变为与市场经济相适应的产权制度；二是变人
治为法治。这两者是相互联系、相互制约的，有效的产权
制度需要法律来维护。现在几乎每个人都知道市场经济
必须是法治经济。像诺斯、科斯这些新制度经济学的代
表人物都特别强调产权与法制的相互关系。诺斯在用其
有效的市场经济理论模式分析中国的改革进程时指出，
中国的改革还有很多路要走：一是需要国有资产的民营
化；二是建立保护产权的有关规则和法律制度；三是建
立独立的司法体系；四是建立起合理有效的政治体制的
基本框架，保证产权方面实行法制。希望在未来，法律能
逐渐对中国国有企业产权制度的改革起着正确的引导
和强力的监督作用。
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